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KESI|.|PULAN, SARAT{, PENUTUP
A. Kesirnpulan
F,acla al,;hirnye pembahasan ini * l,;,ami al,;hiri clenqan
rnernL:eril.;an l,;esimpulan sebagai berik:r".rt :
1. R.A, l.:.ertini adalah pr-r tri $eoranq Burpreti. hetliar_.r brtl.;an
sa-j a sebagai tol.loh wan i ta c1 l,;an tetapi 
-i r_rg;1 sebaqai
F';rlrlawan Nasional. Semuta ittr her.hat perjLranqarrnyil
nn tur [,; rnelmaj urk:an banqsa, Neqar.n serta flqarna.
z' R'4. k:.artini acr alah perintis persatrran rJan r,r.esatutan
banqsa jauh sebeLurrn Butcli Lltorno cJan jurq6 sehaqai
c6:roranq tor,;oh penclidil,;an pertama di Jaura. r,:.arena
l':artini. yakin bxhwa penclidi,t;*nIah yerng claprat me*'qhaput*
l,;ekej {arnan dari Imperia l isnre , l:.o I ol ia I isme, cl an adat
f eodal ismer Yang rnengal,,i.ba*,;an penderitaran rakyat dan
terbe 1 al,;angnya bangsa.
f," l:,artini mendapat preclj.l.tat seFJaqai pahl.awan Nasj.on,i,rl
l,r.arEna pemil,.:iran-pernil,,iran dan pmr-jurangannya 
_rntlrl,;
rnema"i ul r';'an banqgia 
' 
neQA'a, $erta aqarnfrnycl seperti l
fi . Unturl,; me,"najul,;an bangsanya mal,;a p:endi.cJil,;an f,*.,_,r,
di tetapl,;an agar anqBanya f.icJal,r ter-tincJas darr
terbe I al.:anq 
.
b. t-Jntr-rl,l melngembal il.;an l,;,estabi lan p*r_el,;onr:mian setei.a*
Cul tut_tr stesel rnal,;a |,::artini rnembenturl,.: l,:.el.nmpol.:
penqrajin dan sel,;.aIjqLts rnernbinanya serta (nemprl;_
I ':i "]
t -i:" "i:'
rncr$il'..an sarnpai 1,.:e lurar neqe.i.. yanq rJiprornosi. l,;an
butl.r,an saja seni Ltl,;.j"p.-., l,;,iran dan batil,; Jat.ra saja
tapi sampai l,;ebuclayaan Toraj a 
"
Ma.jut dan rnt-tndutrnya l,;ader- banqs;a terlet-at; pada l,;aurm
perernpLtan yang cal,;'rp t cerdas $errta ter*rmpi I . i"lalta
dihimpr-rnIah anah-nnal,; uadj.c lrntt-t1,,: diberi penqa.jaran
dan pengetal"lLran.
Agar Lrrnat IsIam tidal,l burta clalarn men.jalanl,.lan
syariat aqarnanya. denqa, ti.dar,; ditletalrurinya apa itut
isri 1,.:andurnclan Al.-fiutr,an rnal,;a al,;hirnya F.artirrj.
rn€rTrp'-rnyai ini.siatif un1_url,l merner_iernahl,;an Al.*Ottr, ar"r
berrsama l:i 
"H. ShoIeh.
d.
E, l,;artini selaLut mernberantas Antarr l"la,rlrf
l"lurnl,;ar. sepertj. lc.ristenisasj. yan., dj. Ial:t-r l,;arr
d an pa ra sa ha ba tn y a , trla I an purn d enr j. 1,.: i an
tetap rnengk:ritil,; cJan rnel,awanny.r.
Nahi.
Zencl inrl
l::a r l: i. n i.
B. Saran-saran.
Stl:jaurh ini sudah Iengl,.:ap:kah penqelalan f,ri.lf.*
terl'radap l:.artini? sLtdah b.*narl,lah pemahan l,lita te,tanQ
hal"el';'*b perjuranqannya'r ataur 
-it-tstr-ur r.li La ter;rh L,erjerbar,;
pacla sebuah rer';ayasa, d*n tertipr* r:r.eir i.rnaqe yeng ,fiiflf,Lr r
;eihinqqa t;ita rnembangurn perEepsj. )rone he.l.irur tentanq
ritra diri dan perjuangan E.artini 
" Hiia cienri.!,.ian halnya.
hal'; frpa yang ada pada r,;ita ltntt-tr.:. berburat rJan ber-,;ir,;ap
=ECara tidar'l prnpo*'ional terrradap rJirinya? bul,.:anL.,i.r
saneet menyedihr,;arn ser,;aIiqt-rs tj.dar,l etiE. nrel.j.rrail,;arr s:iL.tatr-r
ci tra yang [,reI iru pada diri $esec]ranql cli. saa{: cjia tirial,r
tri$a mnernbantahnya? l"lal,.:a Lrp$ya-Lrnaya r_rntutl,.: melr-trL.rsjl,r.an
Feclhanran tentanq ciLra diri dan Frer..j r-ranq;rn [,:.artinj. adalalr
'3ehr-lah l,;ehar-ttsan l,;emanusiaan" cl an wajj.h l,lita sebaeaj.
trr'ane Isl.am.
5t-trat-s'urrat r':,antini y,nnq cJrr,;em.q*; mleir AbenrJanon
rJalam bct['lunya "Door Dutisterr-ni,s Tr-rt r-..i.rht,, adalah hasi.],
pemilihan dan Eedernil,;ian rLrpar sehinqqa ter[:enturl.;Ialr
cj tra yang bahr,;an rc.art j.ni $endiript_rrr ticjar.; ar,r.an
menqenalinya. begitr-rIah,,Tinta sejarah belumlagi kering
menu l is nainanya r narnun wanita negerinya gudah terbata-
bata mernbaca cita-citanya,
LJrr kur Ll itur rJiharapl,lan frear- pAr-a qefnfi)r.asi. patr| HrLrs
urntnr'. ,lenmrr-.rsl,lan ci.ta-cita t:.arti.ni rrenqan tlrr.urg rJan slrc: i
eeg:ert.i yang diharaprl.;an l:.ar"tirri, .SernorI ,r rtpd yanq 6:enlt Ii.s
c.r:r-j.tal,.:an i.ni ber-marnfaat b&ei t,: ita st:filL.(a, Arnj.n,
tr. Penutup
Dengan menqt-rcaprran rfi5!r syr-t r,;r-r r i\lhamcrur1i1lah cJarr
atas taufiq. hidayah*Nyaprenurlis dapat rnenyelesail,;arr
p6jrlyLr$Lrnan al,lripei yang sanqfrt socl erl.lfit.,t ** ini,
F,enur 1 is manyadari bahwa rJ j. cJa I arn penyLtsLrnan
pr!nLrlisan si"ripsi i.ri 
.iauth ciar-i r,;esearpt-rrnaan" N"rrn*rr
dernil';ian penulis juQa ffr.orelsa halraqia- [,;ar*,niq cJarpat
rTrffrflva.i ir'lan rl'r.nipsi ini dian.har-a cEncr er,;iaw,*n criln par-,J al i.irr
Lrl.ama' yang berada di.*el.;itar l,lj.ta. rJenqan tt-rIus il,;Ial; dan
dengan tanqan terLrur';a tutrut rnernbantur terselenqqaranya
sl'.iriFrsi in" Fenurlis juroa rnenqharapli:an adanya korel,.:si dan
saran r';onserf ati f demi perbai r,;an dan pe,y{rmpLrrnaan
selanjr-rtnya,
Darr pada al,.:hirnya harapan penutli:r serroqa benturl,;
didalam penLtlisan dapat dijadil,;an Enatlt ,,To,qqal,r.,, b*Oj.
generasi yanq al,.:an datang tJenean l,r.waI it"rs yanq Iebil-r
serrlpL{rn. 5e1ain ittu penurl is j uca mohon rna;rf yanq
sebesar-hesarnya l''.epad"e rnere[,..a yani-] IeL:ih terr,lair cji
dalam sl,lripsi ini 
"
Sernog as l,; r i ps i
dan bagi. par& pembaca
ini bermanfaa h baqi pribadi penurl is
pada Lrmurnnya.
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